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Pinterville – Rue Aristide-Briand
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline M. Renard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  Le diagnostic réalisé à Pinterville du 21 au 25 août 2017 a permis d’identifier les vestiges
d’une occupation de la fin du second âge du Fer. En l’état actuel de l’étude, il semble
envisageable  de  restituer  un  enclos  quadrangulaire  d’axe  nord-sud  et  est-ouest,
probablement structuré au moyen de partitions internes. Si la massivité des fossés et
leur  vraisemblable  entretien  régulier  conduisent  à  écarter  l’hypothèse  de  fossés  de
découpage parcellaire, la présence et la qualité du mobilier recueilli soutient celle d’un
contexte domestique. Il pourrait ainsi s’agir d’un établissement rural organisé sur la
base d’un découpage sectoriel et fonctionnel, que le mobilier céramique invite à placer
dans le courant de la seconde moitié du IIe s. avant notre ère, probablement dans un
horizon La Tène D1a. À l’est de cet ensemble ont été observés d’autres vestiges dont il
demeure,  en  l’absence  d’élément  datant  et  de  relation  stratigraphique,  impossible









Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtHlenwSnkDM, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtW9SpIgIk7Q
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